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effect，andresearcherscanmakee放cientuseoflimitedreportspaceand   
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SimplicityJwi1lomitdetailedexplanationsofeachvariable．   
Theaimofthistaskistoinvestigatefactorsthatin貝uencethe  
productionoftraveldemandonevacuee－trips・  
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GraphicalA11alysis  
Tbblel．AnalysISVariables  
Varl孔bles  Labels弘一dia針孔m  
A Dernandcharat：teristics   
a NumberofevacueetnpsPerPerSOnaSdailydemand   
（600toユ400）   
b NumberofevacueetrlpSperPerSOninperiodI   
（dOOto9●00）   
c Numberofevacueetnpsperpersoninperiodl   
（1000to1200）   
d NumberofevacueetripsperpersoninperiodHI   
（i300toヱ4’00j  
B ZonecharacteristlCS   
e. Population density 
fNumberoraveragefhJn11ymembers   
g Proponionorin臨nts   
hAveragedi5t餌ICebetweenhouse  
C Dam喝eCbaracter血ics  
iRateorco11叩Sedal＝）uildings   
j Rateofcollapseddetachedhouses   
k Rateofcollapsedap8rtmentbuildings  
IRateofpar［i811ydestroyedaubuildings   
m RateofpaJlia）lydestroyeddetaehed－houses   
n R・8絶OrP8血”yde5trO）・edapa托membu‖djng5   
0．Rateorfirelossto且11buildir唱S   
p Raleo川reloss10detached・houses   
q R且teOr触losstoapartmentbuildimgs  
Dependent  
variables  




pop de11Slty  
Familymembers  
Prop orlれぬnts  
Dist house  
R且tebl座（c）  
R且tehou （C） 























variables．   
Here，IsuggestGAcanbeutilizedasatechniquetoprojecttheresults   
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7bble2．CorrelationMatrixfor17Variables  
????????????? （?????? ???? ????? ）???????? ）????? （?????? ???? ????????? ??????【???????? 【 ????
Dail）′  
deInand  
Demand   
I  
Demand   
II  
Demand   





prop of  
i11払n【S   
DIS   
h（】uSe   
Rale  
llnUSe（CI   
R上It亡  
llOLISe（dl   
Rate  
h（11】Se（fl   
Rale  
allt（り   
R且【e  
apt（d）   
Ra【e  
ap‖n   
R且Ie  
bldg（e）   
Rate  
bld射朝   
Rate  
hld射的  
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SotlrCe：Choe（2002）．Note：Sign捕cantlevelisomitted・   
Tbble3．RegressionAnalysISOf甘avelDemand  
Independent  Dependen【Variables  





Ftlmily mulnbers O3ふ 
Prop orinfもnts   
DIStl10USe  








ノ  07（）  053  032  05島  
Source：Choe（2002）．Note：l．ThelevelofsignincanceisP＜0．01，but  
yet，．＋nindicates slgni椚cance to be at thelevelof P＜0・05・2・  
Regression analyses used in the source have been formatted by 
equations without constants. 
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forinputtingtoMultiDimensionalScaling（MDS）．  
TherecalculatedcorrelationmatrixM・is  
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GraphicalAnalysis  
Figure2．Relationshipof’n－aVelDemandonEvacuee－7Yip  




influenceoftheindependentvariableonthedependentvariable．   
Finally；allregressionanalysISStatisticsarespecはedbywritingthe  
ValueofregressioncoefBcientsbesideconnectedlinestoeasilyreadthe  







（2008）．   
ThissecondexampleofGAisananalysisforgraspingcorrelationship  
andinterrelationshipbetweenfactorsofself－aSSeSSmentin員uence  
regardingpolicyissuesinareasinwhichcivil－SOCietyinterestgroups   
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Org r叩e   
tnflarea   
P（〕laim  
ld8n・Or皇；  
ldeo mem   
Est year  
Na亡rel   
Lく〕C rel  
PoIcoord   
Polit rel  
Govt cont  
Rul cont 
Opp cont  
hイas5media  
Budgetlr唱   
Electing  
Lobbyi一喝   





Num o唱   
Num afr   
Num 鮎11  
Num p訂t   
O柑inc   
Nat sub   
Loc sub  
Alnnuence（Selflreported）  
lndependent B Olganization characteristics 
Variables aor糾nizati8ntyPe  
bIn仙】enCearea  
c Politicalailm  
d rdeolo主星y（0唱孔niヱation）  
eldeoto鉛√（mernbers）  
r Establishmentyear  
C ActorrelationshlP  
g National－levelpolitic81relatinnships  
h Local－1evelpoliticalrelationships  
iP山icycoordillation  
iPoliticianrelationships  
k Contactwlthgovernmentagencies  
IContactwithmlir唱Party（parties）  
m Con【al：tWithoppositlOnParty（Parties）
n Provisionoftinfbrmation［OrnaSSmedia  
D Ac【ivities  
O Budg飢Ⅰ喝  
P Elec【ionィe】ated  
q Lobbying（generaL）  
EInfluenceonspec浦cevents  
r PanjcIPa【ioI－  
S PollCyde【ermination  
F Resultsof’suL：CeSSRJIorintluenceonpoLicydecisions  
t PollCylmplementation  
U Policycancellationjrevision  
G O唱anlZationresources  
v Nurnber（）findividualmembers  
W NumberoFo柑肌iz且【ionalmembers  
x Numberofafnliatedmembers  
y Numberofa11トtimecmpIoyees  
Z Numberorpa爪ぺimeemployees  
姐0咽肌izationincome  
ab Subsldy什omthenationalgovernment  
ac Subsidy什omthelocalgovernment  
Source：¶両inaka（1999）．  
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dependentvariable（suchasself－aSSeSSmentin頁uence）andindependent  


























ThevariablessymbolizedasellipsesareatP＜0．05．   
Theprocesshereissimilartothe丘rstthreestepsdescribedinthe  
丘rstexampleabove．Theprocedureisalmostidenticalexceptthatit   
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Note1 7・：・CoemcleIILOrderemllnaL10n   
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